



En el siglo XXI la proximidad espacial y temporal trasciende 
a una nueva dimensión. El intercambio en materia de 
conocimiento se hace de una forma más eficiente y las redes 
cobran un auge inusitado para estar a la vanguardia en nuevos 
descubrimientos. En la Universidad Libre, Sede Cartagena, 
somos conscientes de la necesidad de abrir espacios académicos 
que favorezcan la investigación. Esto ha permitido que docentes 
y estudiantes, en el ejercicio de sus actividades académicas y 
profesionales, proyecten su acción a la sociedad en busca de 
las transformaciones que la hagan más humana y sostenible en 
un entorno cambiante. 
 
Como testimonio de este proceso,presentamos a la comunidad 
académica el resultado de algunas investigaciones llevadas    
a cabo por docentes vinculados a nuestro Centro de 
Investigación. Dichos trabajos giran alrededor de asuntos de 
primera importancia, como son la Jurisprudencia y las Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, sin perder de vista 
el compromiso adquirido con las redes de investigación. 
 
En esta edición presentamos, como invitado especial, al Dr. 
Alexis Codina Jiménez, PhD. en Ciencias Económicas y 
profesor Titular-Consultante del Centro de Estudios de Técnicas 
de Dirección de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de la Habana, Cuba. El Dr. Codina presenta en su 
artículo el resultado de una investigación realizada en torno   
a “las diez habilidades directivas y las particularidades de la 
gestión del cambio en el ámbito gerencial”. 
 
También nos acompañan en esta edición importantes 
investigadores reconocidos por la comunidad académica 
nacional y local. Confiamos, pues, en que la variedad de temas 
tratados a lo largo de este número será de gran receptividad por 
parte de la comunidad científica nacional e internacional. 
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